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D E L A P K O V l N f i ; L E O N . 
Se suscribe i este per iódico en IB Reducción casa de los Sres.Viuiia é hijos de Mífion A 90 ra. al año, Sf) oí semestre y 30el trimestre. Los anuncios ee inserlarán 
á medio real linea para los suscrilores, j un real linea para los que no lo sea» . 
«Luego que los Sr«s. Alcaldes y Secrétanos reciban 
los números del Boletín que correspondan al distrito, 
dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número 
siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Bo-
letines coleccionados ordenadamente para su encuader-
nacion, que deberá verificarse cada año. León 16 de Se-
tiembre de 1S60.=Genaro Alas. 
P A R T E OFICIAL. 
P B B S I D E N C U D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
E l Eavmo. Sr. Ministro de l a G o b e r n a c i ó n me dice en tele-
grama de este d í a lo siguiente: 
« S S . M M . la R e i n a y el R e y y su R e a l f ami l i a seguian ayer 
en P a l m a d i s f ru t ando la m á s perfecta sa lud y rec ib iendo de los 
habi tan tes de a q u e l l a las mues t ras mas espresivas d é a d h e s i ó n 
y c a r i ñ o . As i s t i e ron S S . M M . á la c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a 
piedra de u n m o n u m e n t o con q u e P a l m a q u i e r e pe rpe tuar su 
l legada: v i s i t a ron los Es lab lec imien tos de Benef icencia , presencia-
r o n la i l u m i n a c i ó n en el mar q u e se habia dispuesto, y en el 
besamanos q u e t u v o luga r se p resen ta ron C o m i s i o n e s de los 
pueblos de la I s l a á c u m p l i m e n t a r á SS. M M . y A A . » 
L e ó n iS de Setiembre de i8Go.=Gí!naro Alas. 
í túm. 420. 
E n el n ú m e r o 104 ' l e í B o l e t i n oficial de l d ia § 9 de Agos to 
p rev ine á los Alca ldes , en cuyas demarcaciones residan perdonas 
q u e se h a l l e n su f r i endo la pena de su j ec ión á la v ig i lanc ia de 
l a au to r idad , ó de dest ierro , manilestasen á este G o b i e r n o de 
p rov inc i a para el dia 4 cor r ien te , el n o m b r e , edad, esladoj 
p r o f e s i ó n ú oficio y conduc ta de los penados. A pesar del t i e m -
po I r a n s c u n i d o , los Alcal'l<\s q u e á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
n o lo h a n verif icado t o d a v í a . E n su v i r t u d advie r to á los m i s -
inos, q u e si para el dia Süiá de l actual n o l i u l i i e r e n facil i tado 
estas noticias, p a s a r á u n comis ionado por su cuenta á recogerlas . 
H a b i e n d o observado que var ios de los q u e las han r e m i t i -
d o han hecho o m i s i ó n de a lguna de dichas noticias, les p r e v e n -
go , lo m i s m o q u e á aquellos, lo e f e c t ú e n en u n eslado c o n f o r m e 
al s iguiente mode lo , c u i d a n d o de cerciorarse de la verdadera 
edad que t ienen dichos penados, y d e m á s c i rcunstancias de los 
m i s m o s . L e ó n 15 de Set iembre de l b 6 0 . = G e n a r o A l a s . 
. C O S E L O . . 
N O M B R E S 
de los vigilados. Edad. Estado. 
.'Profesión ú 
oüeio. Conducta, O n S E l l V A C I O X E S . 
Cubiertas estas caiillas, se p o n d r á el sello d* la A l c a l d í a 
ó Ayuntamiento, l a fecha y l a firma del Alcalde. 
Alcaldes que nó han remitido las noticias pedidas 
NOMBRES DE LOS VIGILADOS. 
Ayunfaminnlos donde 
residen. 
T o r i b i o de l B a r r i o R o d r í g u e z , 
Ce l edon io de V e g a G a r c í a . . 
B e r n a r d o Nis t a l G o n z á l e z . . 
B e r n a r d o B l a n c o G a r c í a . 
C i p r i a n o M a r t í n e z P a n e r o . . 
A n d r é s M é n d e z R o m á n . 
J o s é G a l l e g o F r e s n o . . 
M a n u e l Salgado L ó p e z . . 
Ale jo Coe l lo P a r r a . . 
M a n u e l M o r a n M e r a y o . • . 
J u a n P é r e z O s o r í o . 
F l o r e n c i o Y a l c a r c e R o d r í g u e z , 
J a c i n t o V á r e l a B a r r e d o . 
J o s é F e n a n d u z R o d r í g u e z , . 
J o s é P é r e z R o d r í g u e z . 
M a n u e l C u e ñ a s C o r r a l . . 
M e l i t o n S á n c h e z D u r a n . 
Pablo B o r r e g o G a r c í a . 
R a m ó n Coto M o r a n . . . 
V a l d e p i é l a g o . 
S a n J u s t o de l a V e g a . 
I d . 
I d . 
I d . 
Q u i n t a n i l l a de Somoza . 
M a t a d e o n . 
T o r a l de M e r a y o . 
I d . 
I d . 
Q u i n t a n a d e l Cas t i l lo . 
Ca cábe lo s . 
P o n f e r r a d a . 
I d . 
L a M a j ú a . 
C o l u m b r i a n o s . 
I d . 
Á Igadefe. 
P r i a r a n z a . 
Núm. 421. 
PIIESUPUESTOS. 
L o s A y u n t a m i e n t o s de este 
p a r t i d o judic ia l que á c o n l i -
1 n u a c i o n se expresan, e s t á n a d e n -
j d a n d o á los l o m l o s de c á r c e l y 
presos pobres del mi smo las c a n -
| l idades correspondientes á cada 
u n o en el tercer t r imes t r e d e l 
a í i o ac tua l , n o obstante h a b é r -
seles encargado repel idas veces 
que h a g a n d i cho pago antes de 
dar p r i n c i p i o a q u e l ; po r lo m i s m o 
prevengo á los respectivos A l -
caldes que si n o c u m p l i e r e n 
este servic io d e n t r o del t e r m i n o 
de ocho dias desde la fecha, e s -
p e d i r é c o n t r a el los c o m i s i o n a r 
dos (le a p r e m i o á fin i le q u e n o 
Sean de .saleii'ü ' lus obl igaciones 
lan perenlorias. Ijeon 15 de Se -
l i e in l i r e de 1 8 ü ü . = ( j e i i a i ' 0 A las . 
A Y U X T A M l l í N T U i . 
A n n u i i i a . 
l í e n l l e r a . 
C'uuanes <lei Te j a r . 
Chozas de abajo. 
C u a d r o s . 
C a r cafe. 
G radefes. 
IMansi l la m a y o r . 
O i i x o n i H a . 
E i o s e c o de T a j i i a . 
Ka riegos. 
Valde.vpino. 
V a l v e r d e del C a m i n o . 
V e g a s de l C o n d a d o . 
V e g a de 1 nfanzones. 
V i l l a s a b a r i r so . 
r edondos grandes , p a n t a l ó n y 
chaquetas larcas, a r m a d o s con 
trabucos, y u n o leuia canana . 
S e í i a s d i : l a s c a b a l l e r í a s . 
U n a m u í a t i l u l ada P l a l e r a , 
pelo [ ic l i rano, edad 3 0 meses, 
bien fo rmada , alzada 7 cuar tas ; 
i d . o l í a bociblanca de 3 anos, 
algo bragada, pelo n e g r o ; u n 
macho m o i n o , de l m i s m o pelo, 
b á s t a n l e a l m i n d r a d o , de 3 ü me-
ses, al/.ada 7 d i a r i a s (loco mas 
ó m e ó o s ; i d . o t ro de 15 meses, 
pelo ne^ ro , cor tada u n poco la 
cerda de la co l a , de tí cuar tas 
y media ; y u n a m o l a de t r aba -
jo, pelo n e í j r o , esqui lada ha-
ce t iempo, de 7 cuartas m e -
nos y dedos, c o n tunares b l a n -
cos á las cinchas, y c ie r ra bas-
tante ib; a t r á s , y l a i ú b i e i ) se 
l l e v a r o n u n a escopeta. 
Niítn. 422. 
VA *SV. J i i i ' z . dt: p r i m e r a 
i n U a t i r i a d i : P a l c n r i a tiitt d i rx 
co t í f e c h a 11 d e l a c t u a l lo que 
s iguí : : 
« E n la m a d r u g a d a de l día 9 
d e l ac tual tres hombres , a l p a -
recer gitanos, a rmados de t r a -
bucos , r o b a r o n de l ganado m a -
y o r de la v i l la de San t a C e c i -
l i a del A l c o r , de este par t ido , 
c i n c o c a b a l l e r í a s mayores , de las 
que c u a l r o son cer r i l es , de la 
per tenencia de I). O lega r io R o -
d r í g u e z y I). D a m i á n L e ó n , v e -
c inos do la m i s m a v i l l a ; c u -
yas s e ñ a s de los agresores y 
c a b a l l e r í a s robadas son las q u e 
se expresan á c o u l i n u a c i o n : y 
e n c o n t r á n d o m e i n s t r u y e n d o el 
c o r r e s p o m H e n l c s u m a r i o , he 
acordado d i r i g i r m e á V . S. á 
í'm de que se s i r v a o r d e n a r á 
los agentes de su a u t o r i d a d y 
G u a r d i a c i v i l de esa p r o v i n c i a , 
p rocedan á pract icar las mas es-
q u i j í l a s di l igencias para su captu-
ra y a p r e h e n s i ó n de las caballe-
r í a s robadas y r e m i s i ó n con toda 
segur idad á esle jur.gado de m i 
cargo, a n u n c i á n d o s e t a m b i é n el 
robo en el l i o l e t i n oficial de 
esa p rov inc i a de l d i g n o cargo 
de V . S , i le q u e á su t iempo 
se d i g n a r á r emi t i r i t i n u n ejem-
pla r , y en el í n t e r i n contes ta r -
ivie el recibo de esta c o m u n i c a -
c i ó n , en que se in teresa el m e -
jor servic io n a c i o n a l . " 
y se I n s e r í a en eslti p e r i ó * 
d i c o Q/ÍLÍUI á tus efectos tjue M 
fí.c¡n cs- i t i . .León 15 de. S e t i e m -
bre de i ' ú i i O . ^ G c i m r o A l u s . 
S E N A S . 
T r e s hombres , al parecer 
gi tanos, es ta tura sobre 5 pies, 
edad 3 2 a ñ o s , con sombre ros 
D o l a s o í i c i n a s do H a c i e n d a . 
D . F r a n c i s c o M n r l a . C n s t c l l o , 
A d m i n i s t r a d o r p r i n e i / i a l de 
J l i i c i e n d a p ú b l i c a de esta 
; p r o v i n c i a y P res iden te de l a 
C o m i s i ó n de r . r a l u a c i o n y 
r e p a r t i m i e n t o de esta c a p i t a l . 
l l a g o saber: q u e para q u e 
la espresada C o m i s i ó n pueda 
desde luego ocuparse en la r e c -
tif icación del a m í l l a r a i n i e n l o q u e 
ha de s e r v i r de base a l r e -
p a r l o de la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
del a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se 
hace preciso q u e todos los c o n -
t r ibuyentes q u e posean fincas 
en el d i s t r i to de esta ciudad^ 
s u j í t a s á la eilada c o n t i i b u c i n n , 
presenten sus re lac ionesen laSe-
c r e t a r í a de dicha C o m i s i ó n , d e n -
t r o del i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de 
q u i n c e dias; a d v i r t i e n d o q u e el 
q u e no lo h i c i e re , ' ó en ellas 
faltare á la ve rdad , i n c u r r i r á 
en las m u l t a s q u e marca ol 
ar t . §4 del R e a l decre lo de 23 
de M a y o de I8"4.,>. l -eon 15 de 
Set iembre de I 8 t í O . = F r a n t i s c i . i 
¡Nlaiía Cas t e l l ó . 
m i n a de c a r b ó n de p iedra l l a -
mada P o m b a , sita en t e r m i n o 
R e a l e n g o de l pueblo de B e n e - | 
ros, A y u n l a m i e n l o de R o ñ a r , 
al s i t io de Can to del Sapo, y 
l i n d a á M . c o n las Senaras , á 
E . c o n las Senaras de d i cho 
C a n t o de l Sapo, S. c o n las R o -
zas, O . I l aberedo , hace . la d e -
s i g n a c i ó n de las citadas dos 
pertenencias en la f o r m a s i -
guiente : se t e n d r á p o r p u n i ó 
de par t ida el ya m e n c i o n a d o 
C a n t o del Sapo, y s u labor l e -
gal , desde d o n d e se m e d i r á n á 
E . y en d i r e c c i ó n 1 0 0 grados , 
1.000 met tos fijándose'la p r i -
mera estaca, se m e d i r á n á S. y 
e n d i r e c c i ó n 180 grados , 3 0 0 
metros , con lo q u e q u e d a n d e -
signadas dichas per tcuenc ias . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r 
este in le resado q u e t ieue r e a -
lir.aiio el d e p ó s i t o p r even ido por 
la ley, he a d m i l i d o p o r d e c r u l o 
de esle día la presente so l i c i t ud , 
s in ( i t i ju ic io de^tercero; lo q u e 
se a n u n c i a por med io de l p r e -
sente para que en el t é r m i n o 
de sesenta dias contados desde 
la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este G o b i e r n o sus 
oposiciones los q u e se c o n s i d e -
r a r e n con de recho a l t odo ó 
parte del t e r reno sol ic i tado, se-
g u n prev iene el a r t í c u l o 84 de 
la ley de m i n e r í a v igeiMc. L e ó n 
1 I de Set iembre de l 8 & 0 . = G e -
n a r o A l a s = l í l Gefe de la S e c -
c i ó n , P e d r o Diaz de B e d o y a . 
D . G e n a r o A l a s , G o b e r n a d o r 
de t a P r o v i n c i a etc. 
l l a g o saber: que por Ti. L u -
cas Cabanas, vecino de A g m i a r 
de C a m p ó , residente en d i c h o 
pun to , calle m a y o r , uvuu . 3 0 , 
de edail de 39 a ñ o s , p ro f e s ión 
p r o p i e l a r i o , se ha presentado 
en la secc ión de f o m e n t o de 
este G o b i e r n o de p rov inc ia en 
el dia diez de l mes de S e t i e m -
bre á las diez de su m a ñ a n a ; 
u n a so l i c i t ud de registro p i -
d i e n d o i lo j pe r lcnenc 'ds de la 
estaca, se m e d i r á n á Sudoeste 
doscientos m e t r o s d o n d e so fi-
j a r á la tercera estaca, se m e d i -
r á n ISordesle y en d i r e c c i ó n 40'is 
100 m e l r c s , c o n lo q u e q u e d a n 
designadas d i chas per tenenc ias . 
Y hab iendo hecho cons ta r 
esle in te resado q u e tiene r e a l i -
zado el d e p ó s i t o p r even ido pol-
la ley, he a d m i t i d o po r d e c r e -
to de esle d ia la presente s o l i -
c i t u d s in per ju ic io de te rcero ; 
lo q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente para que en el t é r m i n o 
de sesenta dias con tados desde 
la fecha de este ed ic to , p u e d a n 
presentar en este G o b i e r n o sus 
oposiciones los q u e se c o n s i d e r a -
r e n c o n derecho al t odo ó p a r -
le d e l t e r r e n o so l i c i t ado , s e g ú n 
previene el a r t í c u l o 24 de l a 
ley de m i n e r í a v igente . L e ó n 
1 1 de Se t i embre de t 8 6 0 . = G e -
n a r o A l a s . = E I Gefe de la S e c -
c i ó n , l ' e d r o D i a z de Bedoya. . 
H a g o saber q u e p o r D . L u -
cas Cabanas, vecit io de A g u i l a r 
de C a m p ó , residente en d i c h o 
punto , cal le m a y o r n ú r l i . 3 0 , 
de edad de 39 a ñ o s , p r o f e s i ó n 
propie ta r io , se ha presentado 
en la secc ión de F o m e n t o de 
és te G o b i e r n o de p rov inc i a en 
el d ia diez del mes de la (echa 
á las diez de su m a ñ a n a , u n a 
so l ic i tud de rrgi .s lro p id iendo 
ilos pertenencias de la m i n a de 
c a r b ó n l lamada V e n a n c i a , sita 
en l é r m i n o c u m u n del pueblo 
de l l eneros A y u n l a n i i e n t o de 
de U i i ñ a r , a l sit io del a l i o de 
C a r b . " , y l i n d a al N . con V a l -
ib; C o n l r i g o , al E . con la C o -
balto, S . ' c i m las Uihajas, O . con 
el Tico de la Majada , hace la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas dos 
per ienencias en la fo rma s i g u i e n -
te: Se t e n d r á por p u n t o de pa r t i -
da el ya m e n c i o n a d o al a l to de 
C a r l i o n c r o y á su labor legal des-
de donde se m e d i r á n á Sudeste 
y en d i r e c c i ó n I 40 ", t rescieolos 
metros fijándose la p r i m e r a esta-
ca, se m e d i r á n á ISoroeste y en 
d i r e c c i ó n HtíO"' selecientos me-
t ros donde se fijará la s egunda 
H a g o saber: Q u e p o r D o n 
E d u a r d o L o z a n o y F r a n c i s c o 
L o s a d a , vec ino de esta c i u d a d , 
residente en la m i s m a , cal le de 
S e r r a n o s n ú m . 16 , de edad 
de § 6 a ñ o s , p r o f e s i ó n p r o p i e t a -
r io , estado casado, se ha p r e -
sentado en la s ecc ión de F o -
m e n t o de este G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a en el d ia /once del mes 
de la fecha á / las diez de s u 
m a ñ a n a , u n a so l i c i t ud de r e -
g is t ro p id iendo fres p e r t e n e n -
cias de la m i n a de c a r b ó n l l a -
mada L a l i i ¡ f i u i i i l i n a , sita e n 
t é r m i n o c o m ú n de l pueblo d e 
V a l d e s a m a r i o í A y i i n l a m i t n t o de l 
m i s m o , a l sit io d é las C o b e r t e -
ras y l i nda (J. ÍS. y P. con ter-
reno c o m u n | d e l pueb lo de V a l -
(Jesamario, jj M ' . con t i e r r a de 
V i c e n t e M c j c ó n , de Ponjos, ha-
ce la designficioi l de las citadas 
tres pertenencias en la f o r m a 
s iguiente : se' t c n d t á p o r p u n t o 
de part ida el de la calicata, des-
de él se m i j d i r á n e n d i r e c c i ó n 
en t re N . y; P . m i l q u i n i e n t o s 
metros, t re in ta en d i r e c c i ó n N . 
y doscientos setenta para la 
c o n c l u s i ó n do la l a t i t u d al M . 
Y hab iendo hecho cons ta r 
este i n l e r e sado q u e tiene r e a l i -
zado el d e p ó s i t o p r o v e n i d o p o r 
la ley, he a d m i t i d o po r dec r e lo 
de este dia la presente s o l i c i t u d , 
s i n perjuicio de tercero; lo q u e 
se a n u n c i a po r m e d i o del p r e -
sente para q u e en el t é r m i n o 
de sesenta dias contados desde 
la fecha de estft edicto, p u e d a n 
presentar en este G o b i e r n o sus 
oposiciones los q u e se c o n s i d e -
r a r e n con derecho al todo ó 
parte del t e r r eno so l ic i tado , se-
g ú n previene el a r t . 24 de la 
ley de m i n e r í a vigente. L e ó n 12 
<k Set iembre ilo 1 8 G 0 . = f i c n a -
r o AI, ' is .= KI G i d : i!c l^i S e c c i ó n , 
V e d r o Din/, ¡le l l c i l o v i . 
l i n g o suljer: ( ¡ue p o r T)oii 
F a l l í a n l o IJO/.;IIIO >' F r a n c i s c o 
I-osaii:), vecino de esta c i u -
cíat!, residente en la in i sma , caüt: 
de Se r ranos , n ú m . 16, <lc ei la i l 
de á 6 aTios, | i r o ( i ' M " n | ) t O | i i e -
ta i ' io , estado ea.'-ado, su l ia p r e -
senlado en la secc ión de; F o -
m e n t o da este ( i o U i i ' r o o de 
p r o v i n c i a en el dia or.ce del 
mes de la lecha á las diez y me-
d i a i le su m a ñ a n a , u n a so l i c i t ud 
de registro p id iendo tres pe r t e -
nenc ias de la m i n a de c a i l i on 
l l a m a d a N o t e - v i e r o o , sita en t é r -
•mino c o m ú n del puttblo de P o n - ' 
jos, A y u n t a m i e n t o de V a l d c s a -
m a r i o , a l sit io de V a l l e y l i nda 
Or i en t e , N o i l e y P o n i e n t e con 
t e r r eno c o m ú n y M e d i o d í a con 
c a m i n o conce j i l , q u e parte des-
de M u r i a s á E s p i n a , hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas tres per-
tenencias en la Corma siguiente: 
Se t e n d r á po r pun to de par t ida 
el de la calicata, desde él se me-
d i r á n en d i recc ioo entre N o r t e y 
O r i e n t e m i l metros, ent re P o n i e n -
te y M e d i o d i a q u i n i e n t o s , c ien-
to c incuen ta metros de la t i tud a l ¡ 
M e d i o d i a y otros c iento c i n - : 
cuen ta en t re N o r t e y Poniente , i 
y hahiendo hechn cons tar ! 
este interesado q u e tiene rea l i - i 
ü a d o el depó>it i) p r even ido por» 
l a ley, he a d m i t i d o por decrc-f 
t o de este d ía la presente soli-i' 
c i l u d , sin perjuicio de terceroj 
l o q u e se anunc i a por inedia ' 
del presente para (fin: en el tér-í 
m i n o de sesenta dias contadop 
desde la fecha de este edie ld , 
p u e d a n presentar en este Gíjt-
b i e n i o sus oposiciones los q i í e 
se cons ide ra r en con derecho líl 
l o d o ó par le de l t e r reno sol ic i -
tado, s e g ú n previene el a r l í c i i 1 
l o 24 ' ' s ':1 'ey ' ' c m i n e r í a v i -
gente . L e ó n t á de Se t i embre 
de 18r )0 .=Genaro A l a s . = E l 
G e l e de la S e c c i ó n , P e d i o U iaz 
de Bedoya . 
las D u r i í . i s , A y u n t a m i e n t o de 
l i eu l l e r a , al sit io del Cunto de 
la Fiasa, y l i n d a c o n u n a r r o -
yo y 1111 c o l m e n a r ; hace la de-
s i g n a c i ó n de las citadas cua t ro 
perti'iii'iiL 'ias en la f o r m a s i -
guiente : Se t o m a r á po r pun to 
de p a n i l l a la espresada calicata, 
y en d i r e c c i ó n sesenta grados, 
se m e d i r á n ochocientos c i n -
c u e i i l a y c inco metros en 
la de dnscientos cuaren ta gra-
dos, trescientos cua ren ta y 
c inco metros q u e c o m p o n -
d r á n la l a t i tud de las cua t ro 
pertenencias, y c iento veinte 
metros en d i r e c c i ó n de t res -
cientos t re inta grados con los 
restantes q u e son trescientos 
ochenta metros para c o m p l e t a r ' 
los qu in i en to s metros de l o n -
g i t u d en la de c iento c i n c u e n -
ta grados, ( i j á m l o s e las estacas 
cor respondientes . 
Y hab iendo hecho cons ta r 
este interesado q u e tiene r e a l i -
zado el d e p ó s i t o p reven ido por 
la ley, he a d m i t i d o po r d e -
creto de este dia la p r é s e n l e 
so l i c i t ud , s in perjuicio de t e r -
cero ; lo q u e se a n u n c i a po r 
m e d i o de l presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar en 
este G o b i e r n o sus oposiciones 
los q u e se cons ide ra r en c o n 
derecho al l o d o ó parte del 
t e r reno solici tado, s e g ú n p r e -
viene el a r t í c u l o 24 '1° Ia ''-'y 
de m i n e r í a v igeule . L e ó n 13 
de Set iembre de 1 8 6 ( > . = G c -
n a r o A l a s . = E l Gefe de la Sec-
c ión de F o m e n t o , P e d r o Dia-/. 
de B e d o v a . 
colopía y toliinica.— 
— M l v r n t u 
¡ i r i iner c u r s o . — 
M J X l S T f r l U O D l i F O M E N T O . 
Minc r r i l o ; 
I d r i n . 
Vkiü\ ¡ m l i M i n i l , 
í í l e t n . 
T E U C E I t AÑI>, i>íi 1301 Á 02. 
Ingenieros quhnicoa. 
K s l o r e o t o m í i i . — I . c c c i w i a l t m i í i . 
i\f (•(!;) 11 irn — l i U ' m . 
V í s i a i i m í u s U m l , sogmulo c u r s o . — 
M u m . 
Aiüilisis ( ¡ t i rmic f i .—[ i !cm. 
CUAKTO AÑO, HE 18CÍ3 Á 6 3 . 
Qt i i in i cu i i in ryan icn ¡!¡)1ÍL*ÍII¡O.—Al-
l o n i . i . 
J!ll't:i:;'iuÍL'a ¡mlii«tt¡ni — [doni 
Cuiist i ucüiinicrt ¡titUuitrialus.— Idem. 
Ü U í N T O A.SÜ. DE ISfi;! Á G i . 
Q;IÍ:IIÍCÍI ()ry;í»ic;i ¡ i^Iicada. — A l l c r -
fta. 
l l a g o saher: O u e p o r T). 
Cnyo l i i i l hmina L o p o z , vecino 
de c s U citulí t i l , residente en la 
m i s m a , calle de la H e r r e r í a de 
la C n i z , n ú m e r o ' . i , de 3/ | a l íos , 
p r o f e s i ó n Abogado , estado c a -
sado, se ha presentado en la 
secc ión de F o m e n t o de este 
( i n b i e r n o de p r o v i n c i a en el 
d i a 1 2 del mes de la fecha á 
las once y media de su m a n a -
r a , u n a su l i chu i l de regis t ro 
p i d i e n d o cua t ro pertenencias de 
la m ina de c a r b ó n l l amada K n -
c a r n a c i o n , sita en t é r m i n o p ú -
b l ico d e l pueb lo de O t e r o de 
Tnstruccinn p ú b ü c a . — Najuciada 2,° 
Drl t tc i i i lo o r g n t H M r s t i las Ivciiulns 
iuthit lTÍMCH Cmif i i r i i i i : á los pid^ntiuns 
^encrnlcs di; eiistiii;tiiií;i d j Iriyi/nieios 
(p i i i s i cos y m i H ' á n i c i p s . a i t ro lnJns \n>r 
S. M . w Úi) xU S - i iHumltr»; de 18'AS. y 
[ÍAIÍI í'.irüiliir ¡i lo* ¡iiiiimin* i | i i t i sii dedi-
can á e s t á , e n r r e r n id l i á n s i i o ilid nu t i -
¡(tm plan á la nti'-va inanora de linear 
i>liidi<(s la U ina ( Q . t ) . G . ) . 
conf'trinidad cmi id d ic lán i i 'n ilel ü c a l 
( loi i-ej ' i d i ; b i s l n i c e i ' i n púulii:.!, se ha 
s c r u d u d i c U r la.s d i ^ i u s i L ' i u i m s s í^u imi-
les : 
l . " Los ¡dnain ' í qnn Inn^an p;anadn 
el i i r i m c r cu r to en la ICsiMieln i t i i Jus l i ia l 
par el jilan hasta al iora \!y«:iili>, pi» m a -
l i i c u l a i á u en el curso p v i i x i m n ti a IS l i l ) 
á t i l y s i ^ i i i i i n l i ^ hasta conc lu i r 1¡i car-
rera , y;) en la misma l^o j i idn , ó cu la 
raoi i i tad de Ciencias donde se l i a l l -n 
esl-ildecíilas las respcelivaa a s i g u a l u í u * , 
un el orden siguí en te: 
S E f . C M ) ) A S i ) . 
Injenieros mvcanicoi ó (j i t ímicos. 
C á l c u l o d i í e r e n c i a l ú i n l e g r a l . — L e c -
c ión Üttltiíl.. 
' t m l o r e r l a r ui le* c ^ r á m i f a s . - - l i l o m , 
N u c i f i m s de ce t t innn ía | tülítica y le-
yis !ac¡on ¡ m l n . s t r i a l , — I i í cm. 
TKIIÍ:ER A S O , I»K J8G1 Á 6 2 . 
JwjctHí ' rus mecán icos . 
K s U i r e o l o n . i a — A H e r n u . 
S l f c a n i c a . — M e i n . 
V k i e u i n d u s U i a l , bcgumlo c o r s o . — 
I d e m . 
CUMVTÜ A S O , T>n 1SG2 Á 6 3 . 
TVItluuínai', p r i m e r c u r s o . — A U e r m i . 
M e e á n i c u industr ia! ,bcyundo curau. 
— I d e m . 
Cu i i s t rucc io í i c s indnsti i u l c s .—Idem. 
Q U N V O AÑO. D: : 181)3 .4 0 4 . 
Mfti | iui iaR, segundo curso, m á q u i n a s 
de v a p o r . — A l t e r n a . 
T e c n o l o g í a , a r t ñ s m e c á n i c a s é ¡ n -
duslr ias var ias . — Í d e m . 
Nociones de o c o m m i í a pol í l ina y le-
jjisiaci 'ni iudiistf i a l . — I d e m , 
Tnduit los al i ininos cu c';nia uno de 
los años as¡*lir,in «t íutuás a la ct.wu de 
l i a b i j o s ¡ í rá l icos , p r á e t i c a s y rei larciori 
do proyectos, con ¡ ip l i r an t in a la espe-
c ia l idml á i [Ut! se deditiueit. 
' ¿ . ' Los ([ue han esl i i i l iado el año 
seguiido de la ca r re ra en el ú l t i m o c u i -
so se m a t r i c u l a i a n e» el 
T t m C B n AÑO. 
í i tgcmVros Í/UÍIÍMCOS. 
O á ' c u l o diforencial ú integral .— Lec-
ción iBai in . 
K - l e r e o t o i n í a . — A U i ' n i a . 
Fi.i lca iudu ' íUia l , yegniitlo c u r s o . — 
Idem. 
Anál is is q u í m i c a . — I d e m . 
í i r A i r r o AÑO, HE I S ü l A l>2. 
l l e c ú i t i c i i . — A l L e n i n . 
J l i u e r a l n i i í a , K u o l o y ' a y b o t á n i c a . — 
f .ccc i 'U) d i a r i a . 
Q . u m i c a inoryanica a p l i c a d a . — A l -
t e r n a . 
Conslruccimu.'S imlastr iales . — M e : n . 
QUI.VTO AÑO. m ; l ü i i á s (W. 
Q u í m i c a o r g á n i c a ap ' . i c . i uU .—AUcr -
T i n t o re r í a y artes cerámica1». « I d e m . 
IDenimmia pmíl ica y legislación i u -
r U A H T O A Ñ O , 1>E 1801 Á í>2. 
M u r á n i c a . — A l l o m a . 
.Maquinas, n i i m e r curso, c o n s t i u c -
c i o n de m á q u i n a s . — I d e m . 
Con- t rufc ioues iudu!>Ui:ileí. — í d e m . 
O C l . M O AÑD, n i i I S Ü 2 Á (!;>. 
iMáqu inas , secundo c u i s o , má( | [ i inas 
de v a p o r . — A i l e r n a . 
T i ' i ' i i o l u y i a , ¡irles mccáí t icap i : i n -
dust r ias va tias.— I d e m . 
Nociones de e c o n o m í a pol í t ica y ¡e -
gisluriun indus i r i a l —Idem. 
3.* l.os ijne l iayan e m í a i l o el t e r -
cer ano de la r a n c i e , en el eu 'so ú U i m o 
c s t u u i j i ' á n en •-•1 p i o x i m u de J.Í ' .ÍJÜ l i i : 
c i . ' A n r o AÑO.' 
Imji-nki 'os ÍJU'tínicos. 
Cá l cu lo s d i le renc ia l é i n t e g r a l . — 
D i a r i a . 
. l l i n c r a l o ü i o , zoología y b u t á n i c a . — 
Idem 
Anális is q u í m i c a . — A U e m a . 
Q u í m i c a i u o r : aidca a p l i c a d a . - I i i e m . 
QUISTO A ' S O , lili I S ü l A Ü2. 
M e r á n i e a . — A M e r n a . 
Q u í m i c a o i g á n i e a i ipl icada.— Í d e m , 
T m l u i e r í a y¡ir le.s cermnieas. - I d e m . 
lÍL-oiiumf.i p o . i ü e a y legialuciou i n -
d u s t r i a l . — Í d e m . 
C H A A T O A Ñ O . 
Ingenieros mecán icos . 
C í i ' c u ' n d i ferencia l ú i n t e g r a l . — L r c -
c iou u i a r i a . 
M i n e r a l o g í a , zoología y b u t á n i c a . — 
Idem. 
ICcmioinín pol i l ica y legis lación ¡ n -
d u s l r i a l . — A l t e r n a . 
Q U I N T O A Ñ O , D E 18(51 A Íi2. 
M e c á n i c a . — A l t e r n a . 
T e r n o l o i j í a y ai les m e c á n i c a s - — I d e m . 
Ma( |u i i i f i s , segundo cuif-o, máqu; i 'a<i 
de vMpur. — I dem. 
i . * Los que hayan ganado el c u a r t o 
a ñ o ile la C a t m n delierau m a l í i c u í a i t i u 
en et cu iho de t S d í ) a ( i l eit el 
Q i J I X T O A Ñ O . 
Ingenieros qu imicos . 
A n á l i s i s q u í m i c a . — A H i - r n a . 
Cousiruceioi ies indu-iU iaíe-: . — I d e m . 
.MiricraU'-sJa, /.dolngia y h o t á i i i e a . — 
t l u s t r i j l . — I d e m . 
T l i l t í ' . I - I l A ñ o . 
huj.'iiienis vucánicos . 
C á l c u l o d i le rcucut l é i n t e g r a l . — A l -
t e r n a . 
.Mineralofj ín, zoología y b o l á n í c a . — 
L e c c i ó n d i a r i a . 
K s t e r c o t o m ía . — A l t e r n a . 
F i s í c j i n d u í l t i a l , segundo curso .— 
1 l ü c m . 
Idei 
l i eonomía pol í t ica y legislaciuu i « -
d u ^ U • i a l . - - l d e m . 
QUINTO AÑO. 
fiujcnienm mecán icos . 
H I e e á n i i ' a . - - A l l e n i a . 
M á q u i u - i s . segondo curso, m á q u i n a s 
de va |K>i' .--l<icm. 
. ^ i ine ra log ía , zoología y b n l ú u i c a . - -
D L i r i . i . 
Cuc^lvuccioncs i m l u s U i n l c s . — A l -
t e r u n . 
l i e o n o m í a polí t ica y legis lac ión i c -
d u s l r i . i i . — Idem. 
ií.'1 S e r á n do abono,'toilas las'apip:-
nalnnifi (¡ni; los a l l i i lHKw bay.iii gan.-iilo 
por el plan anterior , teniendo ptestónii- : 
pi imi ; ¡o , que lo.s a l i i i m i m que folo ten -
gao ganado m i O de los dos cur tos c u 
que á u t e s ve dividía la ot t t r t tutoiv. i í i t l e -
bcr.m probar Osla asignatura se^on el 
nuevo p r o g r a m a , si bien al c x n n i i c a i r e 
de ella e- . iarán sujeto^ Mdamentu a h a -
cerlo d;!aquella pa r t í : que. no tengan y a 
probada, practieiiDiIo^e lo mismo o-.n 
ios que hayan eslndiado un cursn do 
eousinie-.'ioues ¡ndustr i ideH c'i r:i->f:i-
nifia in i Jü - l t i i d : segundo, se cum-i i l 'Ma-
vñ» « q a t v a l e t U e s , pava U>sefecln*deeMn 
d ispos i r imi , tüs du;; c t i t i - n s de, co i^ l r i - . e -
c iou de m á q u i t u i s del anliguf) plan á lo* 
d o i de ir.miuiaas de! ¡ine.vo p rng : ama , y 
los d- isde qui ir . ica apl icada. 
(i ." I.Dn almn¡m.-i ( ¡ue tijrigan p n a d a s 
a lgunos ubignuluras ^ueiitis M'guii el plan 
que cesa, j hayan probi idoa i lemás los dos 
primeros a ñ o * d e mi i tc tnál icas y dos 
cursos de dibujo elemental, t endrán de-
r e c h o á que se í e s a b o n e n , p n d i e n d o con-
liuuar lu carrera con arreglo al nuevo 
programa. 
Los que se halkn en este caso se 
matr icularán en e l curso p i ó ü i u u i de 
-ISUOáGl en las asignaturas siguientes: 
A Ñ O P 1 U . M E H O . 
Complemento del á lgebra , g e o m e t r í a 
y t r igonometr ía —Lecc ión alterna. 
G e o m e t r í a anal í t ica de dos y tres 
dimensiones.--Idem. 
Fís ica e x p e r i m e n t a l . — L e c c i ó n dia-
ria. 
G e o m e t r í a descriptiva.—Alterna. 
Trabajos gráficos de g e o m e t r í a des-
cripliva. 
Estas enseñanzas no se pueden cur-
sar en u n solo nno s ino como asignaturas 
sueltas, en coníbrmidad con el art. 75 
de la ley de Instrucc ión públ ica . 
Probadas que sean, pueden los alum-
nos continuar la carrera e n lo sucesivo 
con sujeción (i la d is tr ibución de atigna-
-luras indicada para los que h o y tienen 
ganado e l año primero en la Escuela. 
7 . ° Pora ingresar en la actualidad 
e n In carrera industrial acreditarán los 
aspirantes, bien por medio d e c e i t i f í c a -
f i o u e s procedenles de establecimientos 
públicns debidamente autorizados, b i e n 
por e x á m e n en una Escuela industrial, 
h a b e r ganado en el primer caso ó estu-
diado e n e l segundo con aprovecha-
m i e n t o tas siguientes materias: 
A r i t m é t i c a . 
Algebra elementa', con inclusión de 
la teoría gcnei al de ecuaciones. 
Geomeliiii. 
Tngonottu'lria rect i l ínea . 
Lengua francesa ( t r a d u c c i ó n ) . 
Los qne se hallaren en tul caso se 
mot ' icu laráu en la Escuela industrial en 
In cla-e de dibujo por dos a ñ o s , durante 
cuyo tiempo estudiaran y probaran en 
la I'ffcultüd de Ciencias las asignaturas 
necesarias para pasar á los estudios in-
dustriales, d e b i e n d o seguir el ói den si-
guteute: 
P R I M E R A Ñ O . 
Complemento del á lgebra , geometr ía 
y t r i g o n o m e t r í a . B A I l e r n a . 
Geomelrít i a n a l í l i c a . - - I d e m . 
Fís ica e x p e r i m e n t a l . - - L e c c ¡ o n dia-
ria 
Mineralog ía , zoología y botánica . — 
Idem. 
S E G U N D O A Ñ O . 
C-ilculn diferencia] é integral.--Lec-
ción d i M ' i a . 
G e o m e t r í a descriptiva.—Alterna. 
Quttnicii general --Idem. 
Vísiea imíuiariol , primer curso.— 
Idem. 
Probadas estas asignaturas purden 
seguir rus estudins en los tres cursos de 
Escur.ln con In (lístribu-diMi de iisignalu-
ras iiídicadü p a n i l o s n ñ u s t e r c e r o , cuailo 
y qoiuio de lus alumnos que. teiueitdo 
ganado el pi'imer a ñ o do la Escuela, se 
mahifolen en el sejiondo e n el p r ó x i m o 
tu i su de iSI'iü á 61. 
S.*1 Los I |U'Í llinnn oblcnido e l l í -
lulo de Bie l i tüer en Arles a l final del 
corso di' IS'JS) a 00, ó hayan terminailo 
los eslo-lios j u n a ailqtiiiitln y deseen in-
gresar oo In c a r r e r a ile l a í e o i e r o indus-
tr¡.-¡!, es ludiarán en la racolUi! de Cien-
ciss en tres n ñ ' i s a lo ntéons la< male-
rins iiuliciries en "1 url . ' i "del programa 
penernl ile o-i!indos de Escuelas indos-
t l i a l ' ! ' , l l t e x ' M i l é r i . l e ' e S que en el afín 
primero d •neo m a t r i c u l ó se en C(im|ile-
lllenlo del ál^ehra, ^ennieliia y tnyoiio-
tnelría rec l i i ío - ' i y ' S f ó r i e n , en <ie 'me-
Iría analilil'-a de dos y tro- 'litoonsioues, 
y en nlra usignalnr.!, que p u j i á ser 
miueraloeia, /.ool"gía y b u l n n n - n . 
Ko el S'-fiiiudo u ñ o en ealculns dife-
rencial é integral con física espenmen-
tal; y en el lercero en m e c á n i c a , geo-
metr ía descriptiva y quioiica gene-
ral, podiendo añadir el di lMijn en e¡ se-
gundo y tercer año. I^tos alumnos po-
drán ingresar en las Escuelas ioilustria-
les, cumpliendo en un todo con lo que 
prescribe el programa vigente de las 
mismas para el año de 18G'Í á U i . 
9." Los Decanos de las Facultades de 
Ciencias y Directores de Escuelas in-
dustriales se pondrán de ae.ui'nlo para 
el arreglo de lloras, á lio de que á 
los alu'mnos les sea posible la 'o isLei ic ia 
á las asignaturas en que se hallen m.i-
Iricnlados. 
De Real órdsn lo digo á V. S. para 
su cumplimiento. Dios guarde á V S. 
muchos afins. Madrid 8 de Setiembre 
de 1800.=s(:orvera.=Sr. Recior de la 
Universidad literaria de.... 
NIMEMO DEJA GOBERSACIM, 
I 1 E A L D E C R E T O . 
E n el expediente y au tos 
de competencia suscitada en t re 
el G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
de O v i e d o y el .Juez de p r i m e -
ra ins tancia de la capi ta l , de 
los cuales resul ta : 
Q u e D . N a r c i s o A l v a r e z , ve-
c i n o de San Sa lvado r de R o n -
die l la , Concejo de L l a n e r a , p r e -
s e n t ó ante el re fe r ido J u z g a d o 
u n i n t e r d i c t o de r e c o b r a r c o n -
t ra M a t í a s R o d r í g u e z V a l d c s , 
vecino d e l l u g a r de B a u r o , 
p a r r o q u i a de S a n C u c u f a t o , 
por haber en t r ado este á r o -
za r en u n m o n t e q u e decia 
el que re l l an te ser de su p r o -
piedad, sito e n t é r m i n o de la 
expresada p a r r o q u i a : 
Q u e practicada la i n f o r m a -
ción ofrecida po r el demandante , 
y cons t i tu ida la f ianza p r e v e -
n ida en e l a r t . 724 r'e Ia 'ey 
de E n j u i c i a m i e n t o , r e s u l t ó f a -
l lado e l in te rd ic to , c o n d e n a n -
do á M a t í a s R o d r i g u e z a l r e -
sa rc imien to de d a ñ o s , d e v o l u -
c i ó n de lo rozado y costas: 
Q u e c o m u n i c a d a esta sen-
tenc ia , si b ien a l e g ó el d e m a n -
darlo q u e e l m o n t e per lenecia 
á los propios de S a n Cucufa to , 
cuanr lo el .1 t ugado se ocupaba de 
l levar á efecto su auto, el G o -
be rnado r de la p r o v i n c i a le re-
q u i r i ó f o r m a l m e n t e de i n h i b i -
c i ó n , f u n d á n d o s e en q u e c o n el 
in te rd ic to se trataba de cancelar 
u n acuerdo de la A d r n i n i s l r a -
c i o n , puesto q u e hab iendo a c u -
d i d o en l 8 5 a D . N a r c i s o A l v a -
rez, en u n i ó n con su h e r m a n o 
D . J o s é , ante el Alca lde de I d a -
ñ e r a en s o l i c i l u d de q u e les 
permitiese el acotamiento y c ie r -
re de u n m o n t e sito en el t é r -
reno d e n o m i n a r l o T a s - C a b e z ó n , 
r e c a y ó en el expediente á este 
f in i n s t ru i r lo po r parte del G o -
be rnador ile la p r o v i n c i a en 12 
de M a r z o de 1 8 5 3 la p r o v i -
dencia de q u e el expresado ter-
reno c o n t i n u a r a s iendo aber ta l , 
s in que los A l v a r e z p u d i e r a n 
-i— 
aco ta r lo n i c e r r a r l o , c u y a p r o -
v i d e n c i a n o resul taba cancelarla: 
Q u e sustanciarlo e l inc iden te 
de competenc ia , e l J u e z re s i s t ió 
el i n h i b i r s e , f u n d á n d o s e en lo 
dispuesto en el p á r r a f o t e rcero 
del ar t . 3 . ° del R e a l decreto de 
4 de J u n i o de I 847: 
Y f ina lmente , q u e h a b i e n -
do ins i s t ido el G o b e r n a d o r en 
su r e q u e r i m i e n t o , r e s u l t ó e l 
presente conf l ic to : 
V i s t a la R e a l o r d e n de 8 
de M a y o de 1839 , q u e p r o h i -
be dejar ineficaces po r ine r l io 
de in te rd ic tos posesorios de ma-
n u t e n c i ó n y r e s t i t u c i ó n las p r o -
videncias de los A y u n t a m i e n t o s 
y Diputac iones p rov inc i a l e s en 
mater ia de su legal a t r i b u c i ó n : 
V i s t o el ar t 74' p á r r a f o se-
g u n d o de la ley «le 8 de E n e -
ro de 1845, q u e a t r ibuye al A l -
calde, corno A r l m i n i s t r a i l o r r ie l 
pueblo bajo la v ig i l anc ia de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , la c o n s e r v a c i ó n 
de las fincas pertenecientes a l 
c o m ú n : 
V i s t o el a r t . 8.°, p á r r a f o p r i -
m e r o ríe la ley de 2 de A b i i l 
de 1845, q u e expresa la c o m -
petencia i le los Consejos p i o v i n -
cíales para en t ende r en las cues-
tiones contenciosas sobr e el uso, 
d i s t r i b u c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o 
de los bienes p rov inc ia les y c o -
muna les : 
V i s t o e l art . f." de! R e a l 
decreto de 6 de J u l i o de 1 8 4 5 , 
en cuya v i r t u d los Jefes po l í t i cos 
(hoy Gobe rnadores ) son los e n -
cargados en las respectivas p r o -
vinc ias de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
los montes pertenecienles a l Es-
tado, y de l b u e n r é g i m e n , c o n -
s e r v a c i ó n y beiieflcios d é l o s p r o -
pios, c o m u n e s y establecimientos 
p ú b l i c o s : 
V i s t o el p á r r a f o tercero, a r -
t í c u l o 3.° del R e a l decreto de 4 
de J u n i o de 1 8 4 7 , q u e prohibe 
á los Jefes po l í t i cos susci tar c o n -
flictos de competenc ia e n los 
pleitos fenecidos po r sentencia 
q u e cause ejecutoria: 
C o n s i d e r a n d o : 
I.0 Q u e por la prov idenc ia 
dictada po r el G o b e r n a d o r c i v i l 
de O v i e d o en 1 8 5 3 se m a n t u -
vo en estado de abertal q u e te-
nia el m o n t e de C a b e z ó n y su 
poses ión po r los p rop ios de San 
Cucufa to hasta q u e o t ra cosa se 
determinase , pudien 'do en tal 
concepto los vecinos del e x p r e -
sado pueblo en t r a r á rozar en él 
y á d i s f ru ta r de todos los d e -
m á s aprovechamien tos c o m u n a -
les con su jec ión á las leyes: 
2 ° Q u e en v i r t u d de este 
c a r á c t e r del m o n t e , á las A u t o -
r idades admin i s t r a t ivas c o m p e -
te el c o n o c i m i e n t o de todas las 
inc idenc ias de s u a p r o v e c h a -
m i e n t o , dejando s iempre salvas 
para los T r i b u n a l e s de just ic ia 
las cuestiones q u e se ref ieran a l 
de recho de p rop iedad , ó a q u e -
l los q u e especialmente les e s t é n 
reservados: 
3 . " Q u e el i n t e rd i c to p r e -
sun la i lo ante el J u e z de p r i m e -
ra ins tanc ia de Ov iedo , n o so -
lo desconoce este derecho e n 
v i r t u d de la poses ión en que se 
h a l l a b a n los p r o p i o s de San C u -
cufato, s ino q u e atacaba y deja-
ba s i n efecto parte de l r e f e r i -
d o a c u e r d o de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , en c u a n l o á q u e no a p a -
rec iendo dictado este con l i m i -
t a c i ó n a l g u n a , se la i m p u s o res-
pecto a l de recho de rozar , y 
p o r lo tanto el i n t e rd i c to e ra 
improceden t e s e g ú n las p r e s -
c r ipc iones de la R e a l o r d e n de 
8 de M a y o de 1839:' 
4". Q u e la d e c i s i ó n de l a 
A u t o r i d a d admin i s t r a t iva en e l 
caso de q u e sé queja N a r c i s o 
A l v a r e z , 110 i m p i d e n i se opone 
á las acciones de q u e se crea este 
asist ido y q u e pueda hacer va le r 
ante los T r i b u n a l e s competentes: 
5." Q u e e l p r o v e í d o d e l J u e z 
en los in terd ic tos , s e g ú n se l l e -
va respect ivamente dec la rado , 
n o p r o d u c e la fuerza e jecutor ia 
á q u e se refiere el p á r r a f o terce-
r o del ar t . 3.° de l R e a l decreto 
de 4 de J u n i o de f 847; 
O i d o el Consejo de E s t a d o , 
V e n g o en dec id i r esta c o m -
petencia á favor de la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
D a d o e n Palacio á c inco de 
Se t iembre de m i l ochocientos se-
s e n t a . = E s l á r u b r i c a d o de l a 
R e a l m a n o . = E l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posada 
H e r r e r a . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
Alca ld ía conslUucioi¡al de B a l b o a . 
Tor las las personas que t en -
g a n ó cobr en rentas, l o ros , c e n -
sos y ganarlos den t ro del r ad ip 
de este A y u n t a m i e n t o sujetos á 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
a ñ o q u e viene de 1 8 6 1 , asi ve-
cinos c o m o forasteros, p resen ta -
r á n sus re laciones exactas en la 
S e c r e t a r í a riel ruisnio d e n t r o d e l 
l é r t t i i n o de q u i n c e rlias á c o n -
tar desde ia i n s e r c i ó n de esle 
a n u n c i o en el B o l e l i n oficial de 
la p r o v i n c i a , pasarlo d i cho t é r -
m i n o la jun ta e v a l u a r á de 
oficio y sus reclamaciones n o 
s e r á n oir ías de agravios. Ca lboa 
1.° de Se t iembre de I 8 6 0 . = E 1 
A l c a l d e cons t i t uc iona l , D o m i n -
go A n t o n i o M o u r i n . 
Imprenta de la Viuda i Hijos de Miñón. 
